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3. Ô F F E N T L I C H E E N T W I C K L U N G S H I L F E (1 ) 
K o m m e n t a r e 
a) Allgemeine Ûbersicht ûber die ôffentliche 
E n t w i c k l u n g s h i l f e ( T a b e l l e n 3 . 1 . ) 
Ûber drei Viertel der schweizerischen Leistungen bestehen aus von 
e i n e m L a n d a n e in a n d e r e s L a n d e r f o l g e n d e n b i l a t e r a l e n Z a h l u n g e n ( 2 ) . 
D ie r e s t l i c h e H i l f e w i r d in F o r m a l l g e m e i n e r B e i t r â g e d e r S c h w e i z a n 
i n t e r n a t i o n a l e I n s t i t u t i o n e n f u r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t u n d h u -
m a n i t â r e H i l f e g e l e i s t e t ( m u l t i l a t é r a l e H i l f e ) . I n d e n a c h t z i g e r J a h r e n 
lag d e r A n t e i l d e r b i l a t e r a l e n H i l fe a n d e r g e s a m t e n ô f f e n t l i c h e n E n t -
w i c k l u n g s h i l f e z w i s c h e n 6 5 , 5 % (1981) u n d 7 8 , 2 % ( 1 9 8 5 ) . 
D ie L e i s t u n g e n d e r S c h w e i z e r f o l g e n v o r a l l e m in F o m v o n t e c h -
n i s c h e r Z u s a m m e n a r b e i t u n d F i n a n z h i l f e . S i e m a c h t e n 1 9 8 9 i n s g e s a m t 
6 3 , 7 % d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e a u s . D i è s e H i l f e l e i s t u n g e n 
w e r d e n z u m g r ô s s t e n Te i l v o m B u n d e r b r a c h t . D ie ( f r e i w i l l i g e n ) Z a h -
l ungen d e r K a n t o n e und G e m e i n d e n b e l i e f e n s i c h 1 9 8 9 au f 1 5 , 4 M i o Fr . , 
b z w . a u f 1 , 8 % d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e ( 1 9 8 7 : 2 , 1 % ; 1 9 8 8 : 
2%) . 
D ie g r a p h i s c h e n A b b i l d u n g e n z e i g e n d i e n o m i n e l l e E n t w i c k l u n g d e r 
ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e ( von B u n d , K a n t o n e n u n d G e m e i n d e n ) 
v o n 1 9 7 9 b i s 1 9 8 9 s o w i e d ie r é e l l e E n t w i c k l u n g , u n t e r B e r ù c k s i c h -
t i g u n g d e s s c h w e i z e r i s c h e n V e r b r a u c h e r p r e i s i n d e x e s . H i e r d u r c h k a n n 
m a n d i e J a h r e mi t e i n e m s t a r k e n R e a l w a c h s t u m d e r ô f f e n t l i c h e n H i l fe 
( 1 9 8 0 , 1 9 8 3 , 1 9 8 5 u n d 1 9 8 8 ) v o n d e n J a h r e n m i t e i n e m g e r i n g e r e n 
W a c h s t u m u n t e r s c h e i d e n . D a s R e a l w a c h s t u m d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k -
l u n g s h i l f e v o n 1 9 8 8 b is 1989 b e t r u g 1 % ( N o m i n a l w a c h s t u m : 4 , 2 % ) . 
G e m â s s d e n O E C D - S t a t i s t i k e n ist d i e s c h w e i z e r i s c h e ô f f e n t l i c h e E n t -
w i c k l u n g s h i l f e v o n 1988 auf 1989 s o g a r z u r ù c k g e g a n g e n ( 3 ) . J e d o c h ist 
d i e s h a u p t s â c h l i c h a u f A u s w i r k u n g e n d e r W e c h s e l k u r s â n d e r u n g e n z u -
r û c k z u f û h r e n . 
T r o t z d e r S t e i g e r u n g d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 
in d e n a c h t z i g e r J a h r e n l iegt d a s V o l u m e n d e r s c h w e i z e r i s c h e n ô f f e n t -
l i c h e n H i l f e , a l s P r o z e n t s a t z d e s B r u t t o s o z i a l p r o d u k t s a u s g e d r û c k t , 
w e i t e r h i n u n t e r d e m D u r c h s c h n i t t d e r M i t g l i e d s l â n d e r d e s E n t w i c k -
l u n g s h i l f e a u s s c h u s s e s d e r O E C D ( D A C ) : 1 9 8 9 b e t r u g d e r A n t e i l d e r 
S c h w e i z 0 , 3 0 % d e s B S P , g e g e n ù b e r 0 , 3 3 % fur d e n D u r c h s c h n i t t d e r D A C -
L â n d e r . D e r B u n d e s r a t s i e h t v o r a u s , d a s s d i e ô f f e n t l i c h e E n t w i c k -
lungsh i l f e d e r S c h w e i z 1990 0 , 3 0 % d e s B S P e r r e i c h e n u n d b is 1 9 9 3 a u f 
0 , 3 4 % a n s t e i g e n w i r d (4) . 
Was die Rùckwirkungen der ôffentlichen Entwicklungshilfe auf 
d i e S c h w e i z e r P r i v a t i n d u s t r i e a n b e l a n g t , s o z e i g t T a b e l l e 3 . 1 . C . , 
STATISTISCHER TEIL 
d a s s e i n w e s e n t l i c h e r T e i l d e r E n t w i c k l u n g s h i l f e g e l d e r in F o r m v o n 
K â u f e n v o n Ma te r i a l u n d D i e n s t l e i s t u n g e n in d i e S c h w e i z z u r û c k f l i e s s e n . 
D i e D E H v e r ô f f e n t l i c h t s e i t 1 9 8 2 ( i n fo lge d e s P o s t u l â t e s G e n e r a l i v o m 
1 9 . M â r z 1 9 8 1 ) Z a h l e n û b e r d i e w i r t s c h a f t l i c h e n A u s w i r k u n g e n d e r 
H i l f e . D a s V e r h â l t n i s ( A u f t r â g e u n d M a t e r i a l k â u f e / ô f f e n t l i c h e EZ) b e t r u g 
1 9 8 8 0 , 9 2 u n d 1 9 8 9 1,03. T a b e l l e 3.1 . C . ze ig t a u c h au f , d a s s d ie w i r t -
s c h a f t l i c h e n A u s w i r k u n g e n j e n a c h B e r e i c h e n u n t e r s c h i e d l i c h s i n d . S ie 
s i n d b e i d e n M i s c h k r e d i t e n 1 9 8 9 (mi t e i n e m V e r h â l t n i s v o n 3 z u 1) 
s e h r a u s g e p r â g t , w a s s i c h d a d u r c h e rk lâ r t , d a s s d i e M i s c h k r e d i t e , d ie zu 
e i n e m Dr i t t e l v o m B u n d f i n a n z i e r t w e r d e n , g â n z l i c h fur d e n Kau f v o n 
M a t e r i a l u n d D i e n s t l e i s t u n g e n in d e r S c h w e i z v e r w e n d e t w e r d e n . D ie 
M i s c h k r e d i t e s i n d d i e e i n z i g e F o r m v o n g e b u n d e n e r H i l fe . E b e n s o b e d e u -
t e n d s i n d d i e w i r t s c h a f t l i c h e n A u s w i r k u n g e n 1 9 8 9 b e i d e r F i n a n z h i l f e , 
d i e û b e r i n t e r n a t i o n a l e E n t w i c k l u n g s f i n a n z i e r u n g s i n s t i t u t i o n e n g e w â h r t 
w i r d , vo r a l l e m w e g e n d e r K â u f e v o n G û t e r n u n d D i e n s t l e i s t u n g e n in d e r 
S c h w e i z , d i e v o n e i n i g e n r e g i o n a l e n E n t w i c k l u n g s b a n k e n g e t â t i g t w e r -
d e n ( h o h e A u f t r â g e d e r a s i a t i s c h e n E n t w i c k l u n g s b a n k , A D B , und d e r 
I n t e r a m e r i k a n i s c h e n E n t w i c k l u n g s b a n k , I D B ) . 
b) Geographische Gliederung der bilateralen Hilfe 
( T a b e l l e n 3.2.) 
Der Anteil Afrikas an der schweizerischen bilateralen Hilfe ist seit 
1 9 8 7 z u r ù c k g e g a n g e n . ( E r b e t r u g 1 9 8 7 4 5 , 7 % , 1 9 8 8 4 1 , 8 u n d 1989 
39,6%.) Der Anteil A s i e n s an der bilateralen Hilfe ist hingegen (von 
2 1 , 2 % 1 9 8 7 auf 2 8 , 3 % 1 9 8 9 ) a n g e s t i e g e n . Fu r L a t e i n a m e r i k a b e t r u g 
d e r A n t e i l 1 9 8 9 1 3 , 6 % . D i è s e A u f t e i l u n g n a c h K o n t i n e n t e n e n t s p r i c h t 
1 9 8 9 in e t w a d e r G l i e d e r u n g d e r v o n d e r G e s a m t h e i t d e r D A C - M i t g l i e d s -
l â n d e r g e l e i s t e t e n Z a h l u n g e n . D i e S c h w e i z g e w à h r t e S c h w a r z a f r i k a 
e i n e n h ô h e r e n A n t e i l a l s d i e D A C - L â n d e r , w â h r e n d d e r A n t e i l A s i e n s 
n i e d r i g e r w a r ( T a b e l l e 3 . 2 . A . ) . 
D ie A u f t e i l u n g n a c h Ländern ist g r u n d l e g e n d v e r s c h i e d e n v o n de r -
j e n i g e n d e r M i t g l i e d s l â n d e r d e s D A C ( v e r g l e i c h e d i e K l a s s i f i k a t i o n d e r 
z w a n z i g H a u p t e m p f à n g e r L ä n d e r , T a b e l l e 3 . 2 . B . ) . Im G e g e n s a t z zu d e n 
P r i v a t k a p i t a l b e w e g u n g e n , d i e in Länder e r f o l g e n , w o s i c h d i e b e s t e n 
G e w i n n a u s s i c h t e n z u b i e t e n s c h e i n e n , u n t e r s t û t z t d i e E i d g e n o s s e n s c h a f t 
m i t d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e h a u p t s â c h l i c h d i e a m w e n i g s t e n 
b e g û n s t i g t e n Länder. D i e S t r u k t u r d e r L e i s t u n g e n d e s D A C s p i e g e l t 
i h r e r s e i t s d e u t l i c h d i e P r i o r i t â t w i d e r , d i e d e n G e b i e t e n m i t s t r a t e -
g i s c h e r B e d e u t u n g v o n d e n G r o s s m â c h t e n b e i g e m e s s e n w i r d . 
c) Bilatérale technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 
d e r S c h w e i z ( T a b e l l e n 3 .3 . ) 
Um eine zu starke Aufsplitterung ihrer bilateralen Auszahlungen zu ver-
m e i d e n , r à u m t d i e E i d g e n o s s e n s c h a f t e i n e r k l e i n e n A n z a h l v o n Ländern 
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P r i o r i t â t e i n ( P r i n z i p d e r K o n z e n t r a t i o n d e r H i l f e a u f " S c h w e r p u n k t -
l â n d e r " ) . 1 9 8 9 e r h i e l t e n n e u n z e h n Länder û b e r 6 0 % d e r L e i s t u n g e n d e r 
b i l a t e r a l e n t e c h n i s c h e n H i l fe u n d F inanzh i l f e d e r S c h w e i z ( s i e h e T a b e l l e 
3 . 3 . A . ) . D i è s e Länder h a b e n - m i t A u s n a h m e v o n I n d i e n , C h i n a , B a n g l a -
d e s c h , P a k i s t a n u n d I n d o n é s i e n - ke ine b e s o n d e r s g r o s s e B e v ô l k e r u n g . 
D e n w i c h t i g s t e n s e k t o r i e l l e n S c h w e r p u n k t d e r H i l f e l e i s t u n g e n b i l d e t 
d i e L a n d w i r t s c h a f t , g e f o l g t v o m G e s u n d h e i t s w e s e n , d e m B i l -
d u n g s w e s e n , s o w i e d e n K o m m u n i k a t i o n s - u n d T r a n s p o r t m i t t e i n . 
Die D i r e k t i o n fur E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t u n d h u m a n i t â r e H i l fe 
( D E H ) û b e r n i m m t d i e D u r c h f û h r u n g v o n P r o j e k t e n t e c h n i s c h e r Z u s a m -
m e n a r b e i t u n d F i n a n z h i l f e z u m Te i l se lbe r . 1 9 8 9 h a t d i e D E H 3 2 , 6 % d e r 
P r o j e k t e d i r e k t a u s g e f û h r t ( 1 9 8 8 : 3 1 , 7 % ) . S i e a r b e i t e t g l e i c h z e i t i g m i t 
z a h l r e i c h e n ô f f e n t l i c h e n u n d p r i v a t e n I n s t i t u t i o n e n z u s a m m e n . G e w i s s e 
P r o j e k t e w e r d e n v o n H i l f s w e r k e n , ô f f e n t l i c h e n K ô r p e r s c h a f t e n , H o c h -
s c h u l e i n r i c h t u n g e n o d e r s c h w e i z e r i s c h e n F i r m e n ( i n s b e s o n d e r e t e c h -
n i s c h e n B e r a t u n g s f i r m e n ) a u f R e g i e b a s i s d u r c h g e f ù h r t . D ie D E H u n t e r -
s t ù t z t f e r n e r A k t i o n e n d e r H i l f s w e r k e ( s i e h e T a b e l l e n 3 . 3 . C , 3 . 3 . D u n d 
3 . 6 . ) . D e r B e t r a g d e r v o n d e n H i l f s w e r k e n in R é g i e d u r c h g e f ù h r t e n 
P r o j e k t e h a t s i c h in d e n J a h r e n 1 9 8 0 b is 1 9 8 9 n a h e z u v e r v i e r f a c h t u n d 
e r r e i c h t e 1 9 8 9 8 8 M i o Fr . Im g l e i c h e n Z e i t r a u m h a t s i c h d e r B e t r a g d e r 
v o n d e r D E H d i r e k t d u r c h g e f ù h r t e n P r o j e k t e v e r d o p p e l t u n d b e l i e f s i c h 
1 9 8 9 a u f 1 2 9 M i o Fr. Z u m a n d e r e n t r â g t d i e D E H i m m e r m e h r zur 
D u r c h f û h r u n g v o n P r o j e k t e n b e i , d i e v o n i n t e r n a t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n e n 
v e r w a l t e t w e r d e n , u n d f ô r d e r t d i e A r b e i t e n i n t e r n a t i o n a l e r F o r s c h u n g s -
i n s t i t u t e ( T a b e l l e 3 . 3 . E . ) . 
d) Multilatérale Hilfe der Schweiz (Tabelle 3.4.) 
Die multilateralen Leistungen bestehen aus allgemeinen Beitragen an 
d i e i n t e r n a t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n e n . D i e A u s z a h l u n g e n s i n d h à u f i g fur 
E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m e , j e d o c h n i c h t fur g e w i s s e Länder o d e r b e s o n -
d e r s a u s g e w à h l t e u n d f e s t g e l e g t e P r o j e k t e b e s t i m m t ( l e t z t e r e s i n d in 
T a b e l l e 3 . 3 . E . a u f g e f ù h r t u n d w e r d e n zur b i l a te ra len H i l fe g e z â h l t ) . R u n d 
d r e i V i e r t e l d e r s c h w e i z e r i s c h e n mu l t i l a te ra len H i l fe w e r d e n a n d i e U N -
O r g a n i s a t i o n e n a u s g e z a h l t , i n s b e s o n d e r e an d a s E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m 
d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n ( U N D P ) , d a s 3 4 , 2 % d e r m u l t i l a t e r a l e n L e i s t u n g e n 
d e r S c h w e i z e r h à l t . D i e E i d g e n o s s e n s c h a f t u n t e r s t ù t z t a u s s e r d e m d i e 
r e g i o n a l e n E n t w i c k l u n g s b a n k e n in A f r i k a , A m e r i k a u n d A s i e n u n d i h re 
S p e z i a l f o n d s ( 1 8 , 2 % d e r m u l t i l a t e r a l e n H i l f e ) , f e r n e r d e n I n t e r n a t i o -
n a l e n F o n d s f u r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g ( I F A D ) u n d e i n e R e i h e 
i n t e r n a t i o n a l e r F o r s c h u n g s i n s t i t u t e . D ie B e i t r â g e a n d i e p r i v a t e n in te r -
n a t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n e n ( h a u p t s â c h l i c h d a s I n t e r n a t i o n a l e K o m i t e e 
v o m R o t e n K r e u z ) w e r d e n u n t e r d e n b i l a te ra len L e i s t u n g e n ( im R a h m e n 
d e r h u m a n i t â r e n Hi l fe ) a u f g e f ù h r t . 
Se i t 1 9 8 2 be te i l i g t s i c h d i e S c h w e i z an d e r F i n a n z i e r u n g m e h r e r e r 
i n t e r n a t i o n a l e r E n t w i c k l u n g s f o n d s d u r c h d i e A u s g a b e v o n " N o t e s " ( n i c h t 
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ù b e r t r a g b a r e n S c h u l d s c h e i n e n ) . D ie E m p f â n g e r lôsen d i è s e S c h u l d s c h e i n e 
z u v o r h e r f e s t g e s e t z t e n F â l l i g k e i t s t e r m i n e n e in ( w o b e i s i c h d i e A u s -
z a h l u n g e n m a n c h m a l ûbe r b is z u z e h n J a h r e n e rs t recken k ô n n e n ) . D e r G e -
s a m t b e t r a g d e r b i s E n d e 1 9 8 9 a u s g e g e b e n e n " N o t e s " b e l à u f t s i c h a u f 
4 5 4 , 4 M i l l i o n e n F r a n k e n , d a v o n w u r d e n 1 9 8 9 1 2 5 , 5 M i l l i o n e n F r a n k e n 
a u s b e z a h l t . 
e) Beitrâge der Kantone und Gemeinden (Tabellen 3.5.) 
Die Leistungen der Kantone und Gemeinden fur die Entwicklungs-
z u s a m m e n a r b e i t s i nd v o n 1 9 8 8 a u f 1 9 8 9 u m 7 , 5 % z u r ù c k g e g a n g e n . D i e s 
ist e i n e r s e i t s a u f d e n R û c k g a n g d e r h u m a n i t â r e n H i l fe z u r û c k z u f û h r e n , 
s o w i e a u f d i e T a t s a c h e , d a s s d i e S ta t i s t i k n i c h t d i e h u m a n i t â r e H i l fe 
fur d i e o s t e u r o p â i s c h e n S t a a t e n e i n s c h l i e s s t ( 1 9 8 9 : 1,9 M i o F r . ) . 1 9 8 9 
h a b e n d i e K a n t o n e u n d G e m e i n d e n z u s a m m e n 13,5 Mio Fr. ( 1 9 8 8 : 12 ,8 Mio 
Fr . ) fur A k t i o n e n d e r t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t u n d 1,9 M i o Fr . 
( g e g e n ù b e r 3 ,9 M i o Fr . 1 9 8 8 ) fur h u m a n i t â r e H i l fe a u f g e b r a c h t . D i è s e 
A k t i o n e n w u r d e n im a l l g e m e i n e n v o n p r i v a t e n H i l f s w e r k e n o h n e Er-
w e r b s c h a r a k t e r d u r c h g e f û h r t ( s i e h e T a b e l l e 3 .6 . ) . 
D ie B e i t r â g e d e r K a n t o n e e r r e i c h t e n 1989 7 Mio Fr. ( 1 9 8 8 : 8 M io 
F r . ) , w a s 0 , 2 P r o m i l l e ( 1 9 8 8 : 0 , 2 2 P romi l l e ) ih rer G e s a m t a u f w e n d u n g e n 
e n t s p r i c h t . H i e r v o n b r a c h t e n G e n f , B a s e l - S t a d t u n d Z u r i c h d i e h ô c h s t e n 
B e t r â g e a u f (d ie d r e i K a n t o n e e r b r a c h t e n 5 9 % d e r g e s a m t e n H i l fe d e r 
K a n t o n e ) . I m V e r h â l t n i s z u d e n A u f w e n d u n g e n w u r d e n d i e h ô c h s t e n 
B e i t r â g e v o n d e n f o l g e n d e n K a n t o n e n g e l e i s t e t : J u r a (1 ,03 P r o m i l l e d e r 
A u f w e n d u n g e n e i n e s f i n a n z s c h w a c h e n K a n t o n s ) , G e n f u n d B a s e l - S t a d t 
( 0 , 6 2 P r o m i l l e b z w . 0 ,42 P r o m i l l e v o n z w e i f i n a n z k r à f t i g e n K a n t o n e n ) . 
D i e B e i t r â g e d e r G e m e i n d e n be l i e fen s i ch 1 9 8 9 a u f 7 ,8 M i o Fr. 
( 1 9 8 8 : 8 M i o F r . ) . D ie 3 6 h ô c h s t e n B e i t r a g s l e i s t u n g e n d e r G e m e i n d e n 
( û b e r 5 5 . 0 0 0 Fr.) m a c h t e n 5 ,5 M i o Fr. , d . h . 6 9 % d e r G e s a m t s u m m e a u s . 
Der A n t e i l d e r h u m a n i t â r e n H i l fe a n d e n g e s a m t e n L e i s t u n g e n k a n n s i ch 
v o n e i n e m J a h r z u m a n d e r e n e r h e b l i c h à n d e r n : e r b e t r u g 1 9 8 9 8 % , 
g e g e n ù b e r 2 2 % im J a h r e 1988 u n d 3 8 , 3 % 1985 . 
f ) Geschenke der schweizerischen privaten Hilfswerke 
( T a b e l l e 3 .6 . ) 
Die Leistungen der privaten Hilfswerke stellen eine Kategorie von 
F i n a n z f l û s s e n d a r , d ie v o n d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e z u u n t e r -
s c h e i d e n is t . J e d o c h s t i m m e n d i e Z i e l e d i e s e r O r g a n i s a t i o n e n w e i t g e -
h e n d m i t d e n e n d e r ô f fen t l i chen H a n d û b e r e i n . 
D ie D E H u n d d i e H i l f s w e r k e a r b e i t e n be i der D u r c h f û h r u n g z a h l r e i c h e r 
P r o j e k t e z u s a m m e n . D ie Z u s a m m e n a r b e i t e r f o l g t h a u p t s â c h l i c h in d e r 
F o r m , d a s s d i e H i l f s w e r k e fur d e n B u n d Pro jek te d u r c h f ù h r e n u n d d i e s e r 
s i ch a n d e n A k t i o n e n d e r H i l f s w e r k e be te i l ig t (s iehe T a b e l l e 3 . 3 . D . ) . 
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D i e G e s c h e n k e d e r p r i v a t e n H i l f s o r g a n i s a t i o n e n ( e i n s c h l i e s s -
l i ch d e r B e i t r â g e d e r K a n t o n e u n d G e m e i n d e n ) b e t r u g e n 1 9 8 9 1 6 3 , 1 Mio 
Fr . ( 1 9 8 8 : 1 4 4 , 7 M i o Fr. u n d 1 9 8 7 : 153 ,4 Mio Fr.) ( 5 ) . Û b e r d r e i V ie r te l 
d i e s e r L e i s t u n g e n w u r d e n fu r P r o j e k t e d e r t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t 
u n d w e n i g e r a ls e in V ie r te l f u r h u m a n i t â r e A k t i o n e n e i n g e s e t z t . 
Es gibt zahlreiche private Hilfswerke, jedoch wird der grôsste Teil 
d e r G e s c h e n k e v o n d e n w i c h t i g s t e n u n t e r i hnen e r b r a c h t . 1 9 8 9 h a b e n 3 8 
O r g a n i s a t i o n e n , v o n d e n e n j e d e m i n d e s t e n s 1 M i l l i on F r a n k e n g e z a h l t 
h a t , 8 3 % d e r p r i v a t e n H i l f e l e i s t u n g e n a u f g e b r a c h t ( 6 ) . D i e v o n d e n 
p r i v a t e n O r g a n i s a t i o n e n v e r a n s t a l t e t e n ô f f e n t l i c h e n S a m m l u n g e n 
( s o m i t o h n e B e r û c k s i c h t i g u n g d e r B e i t r â g e d e r K a n t o n e u n d G e m e i n d e n ) 
b r a c h t e n 1 9 8 9 1 4 7 , 7 Mio Fr . e i n , g e g e n ù b e r 1 2 8 , 2 M i o F r . 1 9 8 8 u n d 
1 3 8 , 9 M i o Fr. 1 9 8 7 . 
Anmerkungen 
a ) Auslegung der Zahlen 
Da die Quellen hier die gleichen wie im vorhergehenden Teil sind, gelten die dort gemachten 
Anmerkungen betreffend die DAC-Statistiken im allgemeinen auch fur den vorliegenden Teil. 
Darùber hinaus sind folgende Faktoren zu berucksichtigen: 
- Aus offensichtlichen Grûnden sind die Statistiken der ôffentlichen Entwicklungshilfe viel 
genauer und ausfùhrlicher als die der Privatkapitalflùsse. Jedoch ist zu vermerken, dass 
die ôffentliche Hilfe im Fall der Schweiz in der Gesamtheit der Finanzzuflûsse in die Ent-
wicklungslander einen beschekJenen Platz einnimmt. 
- Wenn man die Offentliche Hilfe an sich betrachtet, so erscheint sie als eine einseitige 
Leistung der Geber. Hierbei sollte man aber den Beitrag der Dritten Welt zur Entwicklung 
der Wirtschaft der Industrielânder nicht vergessen. Unter diesem Gesichtspunkt gesehen 
erscheint die Hilfe der Schweiz besonders gering. (Vgl. dazu insbesondere Tabelle 3.1.C.). 
- Auch wenn sie nicht gebunden ist, dient die Entwicklungshilfe weitgehend dazu, den 
Erwerb von Gûtern und Dienstleistungen in den industrialisierten Ländern zu finanzieren. 
Als grosser Exporteur von Gûtern und Dienstleistungen, aber als kleiner Geber ist die 
Schweiz indirekter Nutzniesser der Leistungen der anderen entwickelten Länder. 
b ) K lass i f i ka t ion der Lander 
Wie bei den Finanzstrômen (2. Teil) entspricht die Lânderklassifikation hier ebenfalls den 
DAC-Normen. Sie unterscheidet sich erheblich von der von der UNO fur ihre Welt-
handelsstatistiken verwendeten Klassifikation. Die Gruppe der Entwicklungslander nach der 
Définition des Entwicklungshilfeausschusses der OECD ist viel umfassender. Ihr gehôren auch 
sûdeuropâische Länder (Gibraltar, Griechenland Jugoslawien, Malta und Portugal) an, 
ferner Israël, sowie vier sozialistische Länder Asiens (China, Nordkorea, die Mongolei und 
Vietnam). Zwei unter Asien aufgefùhrte Länder (Zypern und die Tùrkei) sind hier unter den 
europàischen Ländern eingestuft. Dièse Klassifikationsunterschiede mûssen bei Vergleichen 
zwischen den Statistiken betreffend den Handel (1. Teil) und den Statistiken betreffend die 
Finanzstrôme und die ôffentliche Entwicklungshilfe (2. und 3. Teil) berûcksichtigt werden. 
Weitere Informationen sind im Anhang unter Punkt 4.2. zu finden. 
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c ) Wechselkurs 




A n m e r k u n g e n : 
1. Der Anteil der Offentlichen Entwicklungshilfe im Rahmen der gesamten von den 
MitgliedsLändern des EntwtcklungshiHeausschusses der OECD (DAC) angegebenen Finanz-
flûsse ist den Tabellen 2.1. und 2.2. des vorhergehenden Teils zu entnehmen. 
2. Seit 1979 werden die Beitrâge an die internationalen Organisationen fur spezifische Ent-
wicklungsprojekte in der bilateralen Hilfe berûcksichtigt. 1989 beliefen sich die 
Leistungen dieser Art (assoziierte Hilfe und Kofinanzierungen) auf insgesamt 132,7 
Millionen Franken oder 14,8 Prozent der Offentlichen schweizerischen Entwick-
lungshilfe. Seit 1987 werden die Beitrâge an internationale Forschungsinstitute der 
multilateralen Hilfe zugeordnet. Sie betrugen 1989 0,4 Millionen Franken. (Siehe 
Tabelle 3.3.E.) 
3 . Siehe insbesondere die Pressemitteilung der OECD Nr. 64 vom 22. Oktober 1990 
(Examen de l'aide de la Suisse par le CAD). 
4 . Gemâss Budget des Bundesrates fur 1990 und Finanzplan 1991-1993 vom 8. Februar 
1990. Quelle: DEH, La DDA en 1989, 1990, Anhang 1. 
5. Die Zahlen betreffend die Geschenke der schweizerischen privaten Hilfswerke ergeben 
sich aus einer von Swissaid alljâhrlich verôffentlichten Erhebung. Der Betrag von 163,1 
Mio Fr. unterscheidet sich von der offiziellen Statistik ûber die Finanzflûsse in die 
Entwicklungslander (149,5 Mio Fr., was 1989 - wie in den vorhergehenden Jahren -
0,05% des BSP der Schweiz entspricht). Er umfasst auch die Beitrâge der Kantone und 
Gemeinden, die ùber die privaten Hilfswerke gehen. 
6. Geschenke von ûber 1 Mio Fr.: 38 Institutionen bzw. 83% der Auszahlungen. 
Geschenke von ûber 2 Mio Fr.: 22 Institutionen bzw. 69% der Auszahlungen. 
Geschenke von ûber 5 Mio Fr.: 7 Institutionen bzw. 45% der Auszahlungen. 
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3 . 1 . Allgemeine Ûbersicht ûber die Offentliche 
E n t w i c k l u n g s h i l f e 
A. Art der Beitrâge (1987, 1988,1989) 
1 . V o n d e r S c h w e i z a n g e g e b e n e N e t t o a u s z a h l u n g e n 
Art der Beitrâge 
1 9 8 7 1 9 8 8 1 1 9 8 9 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
in Millionen Franken in % des Gesamtbetrags 
Bilatérale Hilfe 579.4 651.0 690.5 75.5 75.9 77.3 
Geschenke 541.4 605.7 639.4 70.6 70.6 71.5 
Darlehen 38.0 45.3 51.1 5.0 5.3 5.7 
Multilatérale Hilfe 187.9 206.5 203.2 24.5 24.1 22.7 
Geschenke 186.5 197.0 196.9 24.3 23.0 22.0 
Zeichnungen usw. 1.4 9.5 6.3 0.2 1.1 0.7 
Insgesamt 767 .3 857 .5 8 9 3 . 7 100.0 1 0 0 . 0 100 .0 
Anmerkungen: 
- Die bilatérale Hi l fe umfass t d ie B e i t r â g e , d ie d e r B u n d d e n E m p f â n g e r L ä n d e r n 
entweder direkt gewâhrt oder ûber die schweizerischen Hilfswerke. Hochschul-
einrichtungen, Privatfirmen (vor allem bei sehr technischen Projekten) und ûber 
internationale Organisationen (bei spezifischen Projekten) bereitstellt. 
Die multilatérale Hilfe besteht aus allgemeinen Beitragen an die internationalen 
Organisationen. Dièse Zahlungen sind fur Entwicklungsprogramme, nicht aber fur 
einzelne Länder oder speziell ausgewâhlte und festgelegte Projekte bestimmt. Sie 
erfolgen in Form von Beteiligungen am Kapital der regionalen Entwicklungsbanken und 
Beitragen zu ihren Speziaifonds. 
Die mit der Durchfûhrung der Entwicklungsprogramme verbundenen Verwal-
tungskosten werden, entsprechend den derzeitigen Normen des Enwicklungs-
hilfeausschusses der OECD, fur aile oben angefûhrten Jahre den bilateralen Geschen-
ken zugerechnet. 
Die Geschenke an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz werden seit 1986 in der 
multilateralen Hilfe berûcksichtigt. 
Die zugunsten mehrerer internationaler Organisationen ausgegebenen, aber noch nicht 
eingelûsten Schuldverschreibungen (Notes) (siehe Anmerkungen zu Tabelle 2.1.A. und 
3.4.) werden hier nicht berûcksichtigt. Der Unterschied zwischen dem Betrag der 
Emissionen und dem Betrag der Auszahlungen machte 1987 rund 48 Mio Fr., 1988 45 
Mio Fr. und 1989 18,6 Mio Fr. aus. 
Quelle: 
DEH, La DDA en 1989, Annexe 3, sowie Informationen vom Dezember 1990. 
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3 . 1 . A l l g e m e i n e Û b e r s i c h t û b e r d i e ô f f e n t l i c h e 
E n t w i c k l u n g s h i l f e 
A. Art der Beitrâge (1987, 1988, 1989) 
2. Von sàmtlichen MitgliedsLändern des DAC 
a n g e g e b e n e N e t t o a u s z a h l u n g e n 
Art der Beitrâge 
1 987 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 8 7 | 1 9 8 8 1 9 8 9 
In Millionen Dollar in % des Gesamtbetrags 
Bilatérale Hilfe 29'869 33'156 34'196 72.1 68.9 73.3 
Geschenke 23'246 26'010 27'266 56.1 54.1 58.4 
Darlehen 6'623 7'146 6'930 16.0 14.9 14.8 
Multilatérale Hilfe 11'557 14'959 12'483 27.9 31.1 26.7 
Geschenke 5'397 6'703 6'705 13.0 13.9 14.4 
Zeichnungen usw. 6'173 8'272 5'792 14.9 17.2 12.4 
Darlehen -1 3 - 1 6 -1 4 0.0 0.0 0.0 
Insaesamt 41 ' 4 2 6 4 8 ' 1 1 5 4 6 ' 6 7 9 100.0 1 0 0 . 0 100 .0 
Anmerkung: 
Die Définition der Rubriken ist im allgemeinen die gleiche wie bei der vorhergehenden Ta-
belle (vom Entwicklungshilfeausschuss der OECD festgelegte Einstufung). Zwei Ausnahmen 
werden dort aufgefùhrt (siehe Anmerkung 4 und 5). 
Quellen: 
OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 1989, Statistischer Anhang. 
OECD, Informationen vom Dezember 1990. 
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3 . 1 . A l l g e m e i n e Û b e r s i c h t û b e r d i e ô f f e n t l i c h e 
E n t w i c k l u n g s h i l f e ( F o r t s e t z u n g ) 
Nominal- und Realentwicklung der schweizerischen 
ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e 1 9 7 9 - 1 9 8 9 
( R e a l e n t w i c k l u n g : k o n s t a n t e P r e i s e , 1 9 7 9 - 1 0 0 ) 
1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
R e a l s t e i g e r u n g d e r s c h w e i z e r i s c h e n ô f f e n t l i c h e n 
E n t w i c k l u n g s h i l f e (im Vergleich zum Vorjahr) 
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 
Quellen: 
Ausarbeitung der graphischen Abbildungen anhand von Tabelle 3 des Mémorandum de la 
Suisse au Comité d'aide au développement 1989 (DEH und BAWI). 
Der Verbraucherpreisindex (1979=100) wurde dem Statistischen Jahrbuch der Schweiz 
1990, Zurich, entnommen. 
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3.1. Allgemeine Ûbersicht ûber die ôffentliche 
Entwicklungshilfe (Fortsetzung) 
Vergleichende Entwicklung der ôffentlichen Entwicklungshilfe 
der Schweiz und der Gesamtheit der Mitgliedslânder des DAC 
( Ô f f e n t l i c h e E n t w i c k l u n g s h i l f e in P r o z e n t d e s B r u t t o s o z i a l p r o d u k t s ) 
Anmerkung: 
Siehe auch Tabelle 2.1.B. und 2.2. fur den Vergleich zwischen den verschiedenen Mitglieds-
landern des Entwicklungshilfeausschusses der OECD (DAC) bezûglich der Flûsse der ôffent-
lichen Hilfe. 
Quelle: 
DDA, Rapport annuel 1989, p. 21 
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3 . 1 . A l l g e m e i n e Û b e r s i c h t û b e r d i e ô f f e n t l i c h e 
E n t w i c k l u n g s h i l f e ( F o r t s e t z u n g ) 
B. H a u p t k a t e g o r i e n d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e 
d e r S c h w e i z ( 1 9 8 7 , 1988 , 1 9 8 9 ) 
Kategorien 1987 1988 1989 
in Mill ionen Franken 
Bund 7 5 3 . 5 8 4 0 . 8 8 7 8 . 4 
Technische Zusammenarbeit 319 7 371.1 396 6 
Finanzhilfe 194 9 164.1 155 7 
Wirtschafts- und handelspolitische 
Massnahmen 67 8 109.8 102 1 
Nahrungsmittelhilfe 55 6 58.4 61 3 
Humanitâre Hilfe 94 5 113.4 133 1 
Sonstige Beitrâge (1) 7 6 10.3 11 4 
Verwaltungskosten 18 4 19.6 20 8 
Rûckzahlungen frûherer 
Darlehen -5 0 - 5 . 9 -2 6 
Kantone und Gemeinden 1 3 8 1 6 . 7 1 5 . 4 
Technische Zusammenarbeit 12 1 12.8 13 5 
Humanitâre Hilfe 1 7 3.9 1 9 
Insgesamt 7 6 7 3 8 5 7 . 5 8 9 3 8 
1 . Beitrâge an bestimmte internationale Organisationen, die zwar nicht dem Budget der 
schweizerischen Entwicklungshilfe angehôren, jedoch nach den DAC-Richtlinien in den 
Beitragen der Offentlichen Entwicklungszusammenarbeit berûcksichtigt werden kôn-
nen. 
A n m e r k u n g : 
Die technische Zusammenarbeit umfasst die technische Hilfe (Experten und Stipen-
diaten) und die Bereitstellung von Geldmitteln und Material zur Durchfûhrung von Entwick-
lungshilfeprojekten. 
Die Finanzhilfe besteht aus der Ùbernahme genau festgelegter Investitionen in bestimmten 
Bereichen und der Unterstùtzung von Strukturanpassungsprogrammen. 
Die w i r tschaf ts - und handelspol i t ischen Massnahmen umfassen folgende Bereiche: 
Handelsfôrderung zugunsten der Entwicklungslander, Fôrderung der Beteiligung der schwei-
zerischen Wirtschaft an der Industrialisierung der Entwicklungslander, Rohstoffe, Aus-
gleichsfinanzierung der Exporterlôsverluste bei der Rohstoffausfuhr und gewisse Finanz-
hilfen (Mischkredite, Zahlungsbilanzhilfe). (Einzelheiten hierzu in Abschnitt V der Jahres-
ûbersicht im vorliegenden Jahrbuch.) 
Quelle: 
DDA, La DDA en 1989, Tabelle 1. 
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3 . 1 . A l l g e m e i n e Û b e r s i c h t ù b e r d i e ô f f e n t l i c h e 
E n t w i c k l u n g s h i l f e ( S c h l u s s ) 
C. Wirtschaftliche Auswirkungen der ôffentlichen Entwicklungshilfe 
M i t d e r H i l fe d e s B u n d e s f i nanz ie r te B e s c h a f f u n g v o n G û t e r n u n d 
D i e n s t l e i s t u n g e n in d e r S c h w e i z , n a c h H a u p t k a t e g o r i e n d e r 
ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t ( Ô E Z ) ( 1 9 8 8 , 1 9 8 9 ) 
OEZ Kàufe In K i u f s ÔEZ Kâufe In 
Kategorien ( 1 ) d. Schweiz OEZ ( 1 ) d. Schweiz 
A B B /A A B B / A 
1 8 8 8 1 9 8 9 
In Mio Franken In % In Mio Franken In % 
Tschn. Zusammenarbe i t 
Projekte und Programme 
Internat. Organisationen ( 2 ) 
Assoziierte Hilfe ( 3 ) 




















5 1 . 7 
60 .5 
4 6 . 9 
13.9 
F i n a n z h i l f e 
Bilatérale Finanzhilfe 
Internationale Entwicklungs-
finanzierungsinstitutionen ( 2 ) 
Kofinanzierungen ( 3 ) 




















1 8 7 . 9 
6.2 
3 1 6 . 4 
141.3 
Wi r tscha f t» - u n d handels-




















1 9 6 . 8 
1 70 .8 
1 9.1 
6.9 
1 9 2 . 6 
3 0 8 . 9 
83 .8 
28 .6 
N a h r u n g s m i t t e l h i l f e 5 8 . 4 3 1.7 5 4 . 3 61 .3 3 2 . 2 5 2 . 5 
H u m s n l t i r e Hi l fe 1 1 3 . 4 1 5 1 . 8 1 3 3 . 9 1 3 3 . 1 1 6 0 . 9 1 2 0 . 9 
Nicht s l nges tu f t 2 4 . 0 1 9 . 6 8 1 . 7 3 0 . 5 2 0 . 8 6 8 . 2 
ÔEZ 
W i r t s c h a f t I . A u s w i r k u n -
gen In der Schweiz 
8 4 0 . 8 
7 7 5 . 2 9 2 . 2 
8 7 8 . 4 
9 0 6 . 6 1 0 3 . 2 
1 . Nur ôffentliche Entwicklungshilfe des Bundes. 
2. Allgemeine Beitrâge fur die Organisationen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen in der 
Schweiz kônnen von einer Organisation zur anderen sehr unterschiedlich sein. 
3. Unter assozlierter Hilfe versteht man die Finanzierung eines Projekts, das von einer 
internationalen Organisation verwaltet wird, jedoch vom Geldgeber ausgewâhlt und ûber-
wacht wird. Unter Koflnanzierung versteht man die gleichzeitige Beteiligung mehrerer 
(bilateraler oder multilateraler, nicht aus dem Empfângerland stammender) Geber an der 
Finanzierung eines Projekts. 
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Anmerkung: 
Man kann drei Arten wirtschaftlicher Auswirkungen feststellen: 
- die direkte wirtschaftliche Auswirkung, die sich in Lieferungen schweizerischen Materials 
oder schweizerischer Leistungen im Rahmen der gewâhrten Hilfe (technische Zusammen-
arbeit, bilatérale Nahrungsmittelhilfe, usw.) niederschlâgt; 
- die indirekte wirtschaftliche Auswirkung, die sich aus dem ôffentlichen schweizerischen 
Beitrag zusammen mit anderen Krediten (z.B. Mischkredite, gebundene Hilfe) ergibt; 
- die indirekte wirtschaftliche Auswirkung, die aufgrund des Beitrags der Schweiz, aber 
auch dank anderer Finanzierungsquellen erreicht wird (multilatérale Hilfe). 
Der Betrag der Beschaffung von Gûtern und Dienstleistungen in der Schweiz ist in manchen 
Fâllen geschâtzt. Er entspricht den im Berichtsjahr effektiv ausgezahlten Betragen oder auch 
gelegentlich den Betragen der im Berichtsjahr unterzeichneten Vertrâge. Dieser Betrag um-
fasst insbesondere die Materialanschaffungen, die Auftrâge mit schweizerischen Beratungs-
firmen und beratenden Ingenieuren, ferner die Kosten fur Experten (Gehâlter und Neben-
kosten, Reisen und Unterkunft), Entwicklungshelfer und technische Berater, sowie die 
Projektverwaltungskosten. 
Quelle: Statistische Analyse der DEH ûber die Auswirkungen der ôffentlichen Entwick-
lungshilfe in der Schweiz, Dezember 1990. 
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3 . 2 . B i l a t é r a l e ô f f e n t l i c h e E n t w i c k l u n g s h i l f e 
A. G l i e d e r u n g n a c h B e s t i m m u n g s g e b i e t e n ( 1 9 8 9 ) 
V e r g l e i c h z w i s c h e n d e n N e t t o a u s z a h l u n g e n d e r S c h w e i z 
u n d s à m t l i c h e r D A C - M i t g l i e d s L ä n d e r 
Auszahlungen Auszahlungen der 
Gebiete (1) der Schweiz •AC-Mitglieder 
Mio Fr. % Mio Fr. % 
Afr ika 2 7 3 . 7 3 9 . 6 2 0 * 6 9 4 3 7 . 1 
Nârdlich der Sahara 3.3 0 5 3 '420 6.1 
Sûdlich der Sahara 246.5 35 7 16 '713 29.9 
nicht angegeben (2) 23.9 3 5 5 6 0 1.0 
Amerika 9 3 . 8 1 3 . 6 7 ' 5 2 3 1 3 . 5 
Mîttelamerika 
(mit Karibischen Inseln) 41.5 6 0 4 '687 8.4 
Sûdamerika 50.2 7 3 2 '483 4.4 
nicht angegeben (2) 2.1 0 3 3 5 3 0.6 
Asien 1 9 5 . 6 28. 3 1 7 ' 3 7 3 3 1 . 1 
Mittlerer Osten 1 9.7 2 9 2 '956 5.3 
Sudasien 108.0 15 6 5 '984 10.7 
Ferner Osten 62.3 9 0 8 '310 14.9 
nicht angegeben (2) 5.6 0 8 122 0.2 
Ozeanien 0 .5 0 . 1 1 ' 9 9 9 3 . 6 
Europa (3) 5 .7 0 . 8 5 8 7 1 .1 
Nicht angegeben (2) 1 2 1 . 2 1 7 . 6 7 ' 6 6 4 1 3 . 7 
Insgesamt 6 9 0 . 6 1 0 0 . 0 5 5 ' 8 4 0 1 0 0 . 0 
1. Fur Erlàuterungen betreffend die Klassifikation, siehe Punkt 4.2. "Zusammensetzung 
der Lândergruppen". 
2. Dièse Leistungen sind nicht (gânzlich oder teilweise) nach ihrer geographischen Be-
stimmung aufgeschlusselt, da sie mehrere Gebiete gleichzeitig betreffen. Es handelt 
sich um Beitrâge zu Lehrgangen oder um die Finanzierung von Forschungsarbeiten, um 
die Unterstùtzung von Programmen der Hilfswerke oder um Leistungen der Kantone 
und Gemeinden. Die mit der Verwaltung der Hilfe verbundenen Kosten sind ebenfalls 
nicht geographisch aufgegliedert. 
3. Die Zahlungen bilateraler Hilfe in Europa betreffen hauptsâchlich die Hilfe fur die 
TOrkei, Portugal, Zypern und Malta. Die Hilfe fur die osteuropâischen Lander 
ist in der Offentlichen Entwicklungszusammenarbeit nicht berûcksichtigt. Dièse 
zusâtzliche Hilfe betrug 1989 fur Polen 4,8 Mio Fr., fur Rumânien 1,1 Mio Fr., fur 
Arménien (UdSSR) 0,6 Mio Fr. und fur Ungarn 0,5 Mio Fr. 
Anmerkung: 
Die bilatérale ôffentliche Entwicklungshilfe umfasst sâmtliche bilateralen Elemente der 
technischen Zusammenarbeit, der Finanzhilfe, der wirtschafts- und handelspolitischen 
Massnahmen, sowie der Nahrungsmittelhilfe und der humanitâren Hilfe. 
Que l len : 
La DDA en 1989, 1990, Annexe 3 
OCDE, Répartition géographique des ressources financières mises à la disposition des pays en 
développement. Provisorische Zahlen, Dezember 1990. 
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3 .2 . B i l a t é r a l e ô f f e n t l i c h e E n t w i c k l u n g s h i l f e ( S c h l u s s ) 
B. Die zwanzig Hauptempfângeriânder (1989) 
Vergleich zwischen den Nettoauszahlungen der Schweiz 
u n d d e n N e t t o a u s z a h l u n g e n s à m t l i c h e r D A C - M i t g l i e d s L ä n d e r 
Auszahlungen der Schweiz Auszah lungen der Mitgl iedslânder des 
O E C D - E n t w i c k l u n g s h i l f e a u s s c h u s s e s 
Land Mio Fr. % 1 % Land Mio Fr. % z% 
1. Tansania 38 .4 5 6 5 6 1 . Indonésien 2 '783 5 0 5.0 
2. Indonésien 34 .8 5 0 10 6 2. China 2 '445 4 4 9.4 
3. Népal 31 .9 4 6 15 2 3. Àgypten 2-305 4 1 13.5 
4. Indien 31 .8 4 6 19 8 4 . Israël V 9 4 3 3 5 17.0 
5. Bolivien 23 .5 3 4 23 2 5. Indien V 7 9 8 3 2 20 .2 
6. Madagaskar 21 .3 3 1 26 3 6. Bangladesh T 5 9 0 2 8 23 .0 
7. Sénégal 17.1 2 5 28 8 7. Phi l ippinen V 2 3 7 2 2 25 .3 
8. Bangladesh 17.1 2 5 31 2 8. Tansania 1-125 2 0 27 .3 
9. Bénin 15.0 2 2 33 4 9. Pakistan 1-116 2 0 29 .3 
10. Ruanda 14.8 2 1 35 6 10. Réunion 1 ' 110 2 0 31 .3 
1 1 . Nicaragua 13.9 2 0 37 6 1 1 . Thailand V 0 7 4 1 9 33 .2 
1 2. China 12.7 1 8 39 4 12. Kenia V 0 1 5 1 8 35 .0 
13. Honduras 12.3 1 8 41 2 13. Martinique 993 1 8 36 .8 
14. Mosambik 12.1 1 7 43 0 14. Mosambik 893 1 6 38 .4 
15. Tschad 10.8 1 6 44 5 15. Sénégal 8 7 7 1 6 39 .9 
16. Niger 10.7 1 6 46 1 16. Sudan 711 1 3 41 .2 
17. Peru 10.2 1 5 47 6 17. Zaire 708 1 3 42 .5 
1 8. Pakistan 9.4 1 4 48 9 18. Sri Lanka 650 1 2 43 .6 
1 9. Athiopien 9.0 1 3 50 2 19. Marokko 636 1 1 44 .8 
20. Ghana 8.8 1 3 51 5 20 . Athiopien 618 1 1 45 .9 
Andere Länder 181 .7 26 3 77 8 Andere Lander 20-313 36 4 82 .3 
Nicht angegeben 153.2 22 2 100 0 Nicht angegeben 9 '901 17 7 100.0 
( 1 ) d ) 
Insgesamt 6 9 0 . 6 1 0 0 0 1 00 0 Insgesamt 5 5 * 8 4 0 1 0 0 0 1 0 0 . 0 
Die Bestimmung dieser Auszahlungen ist nicht aufgefùhrt, da sie mehrere Länder 
zugleich betreffen. (Siehe Anmerkung 2 der vorhergehenden Tabelle.) 
Que l len : 
La DDA en 1989, 1990, Annexe 3. 
OCDE, Reparution géographique des ressources financières mises à la disposition des pays en 
développement. Provisorische Zahlen, Dezember 1990. 
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3 . 3 . B i l a t é r a l e t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d 
F i n a n z h i l f e d e r S c h w e i z 




Mio Fr. Mio Fr. % 
Af r ika 169 .6 45 6 1 76.0 4 4 .3 
Bénin 1.7 13.6 
Burkina Faso 4.6 6.4 
Kap Vende 1.2 2.0 
Kenia 5.9 7.1 
Madagaskar 25.2 15.2 
Mali 12.0 7.1 
Mosambik 6.6 7.3 
Niger 10.1 10.2 
Ruanda 16.5 12.3 
Tansania 14.5 37.0 
Tschad 8.1 7.7 
Sahelzone 4.2 3.1 
Sonstige Lander 59.0 47.0 
und régionale Projekte 
Lateinamerika 62.0 1 6. 7 65 .9 1 6 6 
Bolivien 23.1 20.7 
Honduras 6.2 10.2 
Peru 7.7 7.6 
Sonstige Länder 25.0 27.4 
und régionale Projekte 
Asien und Ozeanien 105 .8 2 8 . 4 106 .7 26 9 
Bangladesh 5.5 14.2 
Indien 27.9 20.7 
Indonésien 19.8 11.6 
Népal 18.3 30.7 
Pakistan 8.8 5.8 
Sonstige Länder 25.5 23.7 
und régionale Projekte 
Europa 0 .4 0. 1 3.8 1 0 
Nicht aufgegliedert (1) 3 4 . 4 9 . 2 4 4 . 8 11 3 
Insgesamt 372 .2 1 0 0 . 0 397 .2 1 00 0 
1. Umfasst Auszahlungen an schweizerische Institutionen fur Ausbildungs- und Entwick-
lungshilfeprogramme, Stipendien usw. 
Quelle: La DDA en 1988 und La DDA en 1989, Tabelle 8. 
A. Gliederung nach Gebieten und SchwerpunktLändern (1988, 1989) 
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3 . 3 . B i l a t é r a l e t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d 
F i n a n z h i l f e d e r S c h w e i z ( F o r t s e t z u n g ) 
N e t t o a u s z a h l u n g e n der D E H 
Wirtschaftssektoren 
1988 1989 
Mio Fr. % Mio Fr. % 
Landwirtschaft und Projekte 
fur landliche Entwicklung 112.0 30 .1 108.9 27.4 
Industrie 33 .8 9.1 28 .0 7.1 
Kommunikation, Transport und 
Bauwesen 42 .4 11.4 37.6 9.5 
Handel, Banken, Tourismus 23 .8 6.4 9.5 2.4 
Offentliche Verwaltung 3.6 1.0 1.9 0.5 
Erziehungswesen 37.6 10.1 49 .7 12.5 
Gesundheitswesen, Hygiène, Sozialdienste 52 .3 14.1 52.6 13.2 
Sektorûbergreifende Projekte (1) 34.8 9.3 73.9 18.6 
Nicht aufgegliedert 31 .9 8.6 35.1 8.8 
Insgesamt 3 7 2 . 2 1 0 0 . 0 3 9 7 . 0 1 0 0 . 0 
1. Regionalprojekte fur natûrliche und menschliche Ressourcen, Gemeinschaftsentwick-
lung, Planung. 
Quelle: DEH, Informationen vom Dezember 1990. 
B. Gliederung nach Wirtschaftssektoren (1988, 1989) 
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3 . 3 . B i l a t é r a l e t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d 
F i n a n z h i l f e d e r S c h w e i z ( F o r t s e t z u n g ) 
A n z a h l d e r l a u f e n d e n A k t i o n e n u n d N e t t o a u s z a h l u n g e n d e r D E H 
Durchfûhrung 
Technische 
Zusammenarbeit Finanzhilfe Insgesamt 
Anzahl Mio Fr. Anzahl Mio Fr Anzahl Mio Fr. % 
Von der DEH direkt 
durchgefûhrte Aktionen 295 113.1 1 5 16.3 310 129.4 32 6 
Von schweizerischen 
Institutionen in Régie 
durchgefûhrte Aktionen 148 86.5 2 1.3 150 8 7 . 8 22 1 
Beitrâge an schweizerische 
Institutionen fur 
bestimmte Projekte 149 49.8 1 0.2 150 50.0 1 2 6 
Beitrâge an internationale 
Organisationen fur 
bestimmte Projekte 110 46.8 46 83.2 156 130.0 32 7 
Insgesamt 7 0 2 2 9 6 . 2 6 4 1 0 1 7 6 6 3 9 7 . 2 1 0 0 . 0 
Anmerkungen: 
Die Zusammenarbeit zwischen der DEH und den schweizerischen Institutionen nimmt 
im allgemeinen eine der beiden folgenden Formen an: 
- Durchfûhrung von Regieprojekten: Die DEH legt, in Absprache mit ihren Partnern 
in den Entwicklungsländern, die Ziele der Projekte und die Mittel zu ihrer Durchfûhrung 
fest. Die Rolle der Regietrâger wird in den Regievertrâgen festgelegt; sie kann sich auf 
technische Aspekte der Projekte beschrânken oder auf die Anstellung von Projektpersonal 
und die Malerialbeschaffung ausgedehnt werden. Die DEH trâgt die Hauptverantwortung 
fur die Aktion. Der Regietrâger ist ein Hilfswerk (siehe nâchste Tabelle), eine ôffentliche 
Kôrperschaft, eine Hochschuleinrichtung oder ein Privatunternehmen (z. B. eine Bera-
tungsfirma). Die in der Tabelle an zweiter Stelle angefûhrten Aktionen betreffen nur in 
vollstândiger Régie vergebene Projekte. 
- Finanzielle Beitrâge fur bestimmte Projekte: Es handelt sich vor allem um von 
den Hilfswerken durchgefûhrte Aktionen. Die DEH beschliesst die Unterstùtzung von 
Projekten, deren Ziel sie gebiiligt hat; sie kontrolliert deren Verwirklichung und die 
Abrechnungen. Ferner unterstûtzt die DEH Aktionen im Bereich der Berufsausbildung, die 
von den ôffentlichen Kôrperschaften und Hochschulinstitutionen durchgefùhrt werden. 
Die Modalitâten der Zusammenarbeit zwischen der DEH und den internationalen Orga-
nisationen fur spezifische Projekte sind in den Anmerkungen zu Tabelle 3.3.E. aufgefùhrt. Quelle: La DDA en 1989, Tabellen 9 und 10. 
C. Aufteilung nach Art der Projektdurchfûhrung (1989) 
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3 . 3 . B i l a t é r a l e t e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t u n d 
F i n a n z h i l f e d e r S c h w e i z ( F o r t s e t z u n g ) 
D. B e t e i l i g u n g a n P r o j e k t e n t e c h n i s c h e r Z u s a m m e n a r b e i t s c h w e i z . 
p r i v a t e r H i l f s w e r k e ( 1 9 8 9 ) . N e t t o a u s z a h l u n g e n d e r D E H 
Aktionen der Regie- Insge-
Hilfswerke Hilfswerke auftrâqe samt 
Mio Fr. Mio Fr. Mio Fr. 
Heivetas 9.5 15.1 24.6 
Intercooperation 0.0 20.4 20.4 
Swisscontact 3.7 9.3 13.0 
Swissaid 6.2 0.0 6.2 
Organisation Reconstruction Travail (ORT) 0.0 5.5 5.5 
Brot fur Brûder 4.1 0.0 4.1 
Caritas 3.0 0.0 3.0 
Institut panafricain pour le développement (IPD) 2.3 0.0 2.3 
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk (SAH) 1 .7 0.0 1.7 
Association "Se servir de la saison sèche en 
savane et au Sahel" (6S) 1 .6 0.0 1 .6 
Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) 0.7 0.8 1 .5 
Hilfswerk der Evang. Kirchen der Schweiz (HEKS) 0.7 0.8 1 .5 
Enfants du Monde 0.0 1.1 1.1 
Koordinations-, Dokumentations- und 
Informationsstelle fur Berufsbildung in 
Entwicklungsländern (KODIS) 0.9 0.0 0.9 
Schweiz. Kontaktstelle fur angepasste Technik (SKAT) 0.8 0.0 0.8 
Terre des hommes 0.7 0.0 0.7 
Fédération genevoise de coopération (FGC) 0.6 0.0 0.6 
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (SKIP) 0.5 0.0 0.5 
Solidar Med 0.0 0.5 0.5 
Association pour la promotion des initiatives 
communautaires africaines (APICA) 0.4 0.0 0.4 
Association d'entraide du dév. TAMAZALAK (AEDT) 0.4 0.0 0.4 
Unité, communauté de travail des organismes 
de développement 0.3 0.0 0.3 
Fastenopfer 0.2 0.0 0.2 
Institut africain de gestion urbaine 0.2 0.0 0.2 
Recherches et applications de financements 
alternatifs pour le développement (RAFAD) 0.2 0.0 0.2 
Andere Hilfswerke (1) 6.6 1 .2 7.8 
Insgesamt 4 5 . 3 5 4 . 7 1 0 0 . 0 
1. Beitrâge unter 150.000 Franken und Globalkredite fur die von verschiedenen 
privaten Hilfswerken eingestellten freiwilligen Entwicklungshelfer. 
Anmerkung: 
Betreffend die Unterscheidung zwischen den finanziellen Beitragen fur spezifische Aktionen 
der Hilfswerke und der Durchfûhrung von Regieprojeklen, siehe Anmerkungen der vorher-
gehenden Tabelle. 
Quelle: La DDA en 1989, Tabelle 11. 
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F i n a n z h i l f e d e r S c h w e i z ( S c h l u s s ) 













Organisationen der Vereinten Nationen 3 1 . 5 0 . 0 0 3 1 . 5 
Kinderhllfsfonds der Vereinten Nationen (UNICEF) 8.7 8.7 
Organisation der Vereinten Nationen fur 
Ernâhrung und Landwirtschaft (FAO) 8.1 8.1 
Internationale Arbeitsorganisation (IAO) 4.1 4.1 
Internationale Femmeldeunion (UIT) 2.6 2.6 
UN Hochkommissariat fur Flùchtlinge (HCR) 2.5 2.5 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 0.7 0.7 
Organisation der Vereinten Nationen fur 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) 0.7 0.7 
Entwicklungsprogramm der UNO (UNDP) 0.4 0.4 
Andere Organisationen 3.7 3.7 
Entw ick lung s l inanz Ins t i tu t ionen 0 .7 7 9 . 3 0 8 0 . 0 
Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) 74.1 74.1 
Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) 0.5 2.5 3.0 
Asiatische Entwicklungsbank (ADB) 1.6 1.6 
Internationale Bank fur Wiederaufbau 
und Entwicklung (IBRD) 0.2 0.8 1.0 
Entwicklungsbank der Zentralafrikanischen 
Staaten (BDEAC) 0.3 0.3 
Andere Internationale Organisationen 8 . 6 8 .6 
Internationale Forschungsinst i tu te 1 2 . 6 0 0 . 4 1 3 . 0 
Forschungszentren der Beratungsgruppe fur 
internationale Agrarforschung (CGIAR) (2) 9.1 0 9.1 
Andere Forschungsinstitute 3.5 0 0.4 3.9 
Insgesamt 5 3 . 4 7 9 . 3 0 . 4 1 3 3 . 1 
1. Ab 1987 als multilatérale Hilfe berûcksichtigt. 
2. Die Beitrâge an die Forschungszentren der CGIAR umfassen: 
- zum einen die ordentlichen Beitrâge, die von der CGIAR an die verschiedenen 
Forschungszentren verteilt werden (multilatérale Hilfe); 
- zum anderen die Finanzierung von speziellen Projekten und Programmen der 
verschiedenen Zentren, darunter das internationale Kartoffelzentrum (IPC, Peru) 
mit 3,2 Mio Fr. fur 1989, das internationale Zentrum fur tropische Landwirtschaft 
(ICTA, Kolumbien) mit 1,8 Mio Fr. und das internationale Zentrum fur Viehzucht in 
Afrika (ILCA, Âthiopien) mit 1 Mio Fr. 
E Beitrâge an internationale Organisationen 
( f u r b e s t i m m t e P r o j e k t e ) u n d F o r s c h u n g s i n s t i t u t e ( 1 9 8 9 ) 
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Anmerkungen: 
Seit 1979 werden Beitrâge. die Internationalen Organisationen zur Durchfûhrung speziell 
von den Gebertandern festgelegter Projekte gewâhrt werden, zu den bilateralen Leistungen 
gezâhlt. (Die Angaben an das DAC erfofgen seit 1980 auf dieser Basis.) 
Unter assozllerter Hilfe versteht man die Finanzierung eines Projekts, das von einer 
internationalen Organisation verwaltet wird, jedoch vom Geldgeber ausgewâhlt und ûber-
wacht wird. 
Unter Kofinanzlerung versteht man die gleichzeitige Beteiligung mehrerer (bilateraler 
oder multilateraler, nicht aus dem Empfângerland stammender) Geber an der Finanzierung 
eines Projekts. 
Quelle: La DDA en 1989, Tabellen 13 und 14. 
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3 . 4 . M u l t i l a t é r a l e ô f f e n t l i c h e E n t w i c k l u n g s h i l f e 
( 1 9 8 7 , 1 9 8 8 , 1 9 8 9 ) 
N e t t o a u s z a h l u n g e n 
Organisationen 
1987 1988 1989 
in Millionen Franken 
1 Organisationen der Vereinten Nationen 1 2 9 . 4 1 3 9 . 8 1 4 9 . 3 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) 61.0 64.8 69.4 
Weltemâhrungsprogramm der Vereinten Nationen (WEP) 17.5 19.6 19.7 
UN-Hilfswerk fur die Palâstinaflùchtlinge (UNRWA) 8.0 8.3 11.0 
Kinderhilfsfonds der Vereinten Nationen (UNICEF) 14.0 16.4 16.5 
UN-Hochkommissariat fur Flùchtlinge (HCR) 5.3 7.5 8.0 
Fonds der Vereinten Nationen fur 
Bevôlkerungsfragen (UNFPA) 6.0 6.6 7.3 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 8.6 3.7 2.5 
Andere Organisationen 9.0 12.9 14.9 
2 Régionale Entwicklungsbanken 
und Ihr* Spezialfonds 2 7 . 6 4 0 . 4 3 6 . 9 
Afrikanische Entwicklungsbank (BAD) 0.0 3.4 3.4 
Afrikanischer Entwicklungsfonds (FAD) 23.5 * 29.0 * 13.6 " 
Asiatische Entwicklungsbank (ADB) 1.0 * 2.1 * 1.7 * 
Asiatischer Entwicklungsfonds (ADF) 0.4 ' 0.4 ' 13.9 ' 
Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) 0.4 * 0.5 * 0.0 
IDB-Fonds fur Spezialaktionen 2.3 * 1.4 * 3.1 ' 
Interamerikanische Investitionsgesellschaft (IIC) 0.0 1.1 1.2 
Multilatérale Investitionsrisikogarantieagentur (MIGA) 0.0 2.5 * 0.0 
3 Andere multilatérale Organisationen 3 0 . 9 2 6 . 3 1 7 . 0 
Internat. Fonds fur landwirtschaftl. Entwicklung (IFAD) 5.7 * 5.3 ' 5.5 * 
Afrika-Programm des IFAD 15.0 10.0 0.0 
Beratungsgruppe fur internationale 
Agrarforschung (CGIAR) 8.6 8.0 8.8 
Internationaler Rat fur Forschung im 
Agrar- und Forstbereich (ICRAF) 0.4 0.4 0.4 
Andere Organisationen 1.2 2.6 2.3 
Multilat. Offentliche Entwicklungshi l fe insgesamt 1 8 7 . 9 2 0 6 . 5 2 0 3 . 2 
Anmerkung: 
Die in der Tabelle aufgefùhrten Zahlen stellen Auszahlungen dar, wâhrend die mit dem 
Zeichen * versehenen Stellen die Emission von unwiderruflichen Schuldverschrei-
bungen ("Notes") anzeigen. Die gleichzeitige Angabe einer Zahl mit dem Zeichen * zeigt 
den Betrag der vom Empfânger eingelôsten "Notes" und die Emission neuer unwider-
ruflicher Schuldverschreibungen an. Das DAC schâtzt die Betrâge der ôffentlichen 
Entwicklungshilfe unter Berùcksichtigung der Emissionen ein, wâhrend die Schweiz 
sich auf die Auszahlungen basiert. (Siehe Erlàuterungen zu Tabellen 2.1.A, 2.2.A und 
3.1.A.1.) 
Quelle: DEH, La DDA en 1989, 1990, Tabelle 5 
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3 . 5 . Bei t r&ge der Kantone und Gemeinden fu r A k t i o n e n 
der t e c h n i s c h e n Zusammenarbe i t u n d H u m a n i t â r e Hi l fe 
A . B e i t r â g e d e r K a n t o n e ( 1 9 8 9 ) 
Beitrâge Verqleich zwischen den Kantonen 
Technische Humani- Aufwen- Anteil Finanz-
KANTON Zusammen- târe Gesamt- dungen der kraft 




In Tausend Franken Mio Fr. %o M=100 
Aargau A3 210 1 5 225 V 9 1 6 0.12 98 
Appenzell AR AR 40 22 6 2 201 0.31 68 
Appenzell IR Al 1 0 0 1 0 7 5 0.13 45 
Basel-Land BL 195 40 235 1'173 0.20 107 
Basel-Stadt BS 997 85 V 0 8 2 2 5 5 9 0.42 175 
Bern BE 190 100 290 4 '544 0.06 70 
Freiburg FR 1 0 4 1 4 r i 13 0.01 51 
Genf GE 2 '344 450 2 '794 4 '485 0.62 161 
Glarus a 36 0 3 6 2 3 9 0.15 91 
Graubiinden œ 43 7 50 V 0 2 4 0.05 60 
Jura JU 390 0 390 3 8 0 1.03 31 
Luzern LU 222 50 272 V 3 0 7 0.21 62 
Neuenburg NE 1 50 0 150 9 7 2 0.15 45 
Nidwalden NW 1 3 4 1 39 0.03 89 
Obwalden CW 1 0 1 139 0.01 40 
St. Gallen 33 385 30 4 1 5 V 7 0 8 0.24 82 
Schaffhausen SH 24 3 27 3 5 0 0.08 1 05 
Schwyz SZ 0 0 0 387 0.00 80 
Solothurn SO 70 0 70 8 3 9 0.08 81 
Tessin Tl 91 0 91 T 7 1 4 0.05 76 
Thurgau TG 85 0 85 803 0.11 85 
Ur i UR 8 0 8 279 0.03 30 
Wallis V3 1 0 30 40 V 3 3 6 0.03 39 
Waadt VD 300 200 500 3 '590 0.14 85 
Zug 23 1 00 1 0 1 1 0 369 0.30 21 1 
Zurich ZH 380 200 580 5 '978 0.10 1 57 
Kantone 
insgesamt 6 ' 2 9 2 1 ' 2 4 9 7 ' 5 4 1 3 7 ' 6 1 9 0.20 1 0 0 
1 . Rechnungslegung 1989, gemâss Finanzstatistik (effektive Aufwendungen, einschliess-
lich Investitionen). 
2 . Die Bewertung der Finanzkraft der Kantone grùndet sich auf folgende Faktoren: Kan-
tonseinkommen pro Einwohner (1985), Steuerkapazitât (1984-85), Steuerlast 
(1983-86), Sonderlasten der Bergkantone. 
Die Indexbasis entspricht dem Schweizer Durchschnitt. Sie ist auf 100 festgesetzt. 
Betreffend die Hilfe fur Oststaaten, siehe Anmerkung zur Tabelle 3.5.A . 
Quellen: Siehe Tabelle 3.5.B. 
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3 . 5 . B e i t r â g e d e r K a n t o n e u n d G e m e i n d e n f u r A k t i o n e n 
d e r t e c h n i s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t u n d H u m a n i t â r e H i l f e 
B. B e i t r â g e d e r G e m e i n d e n ( 1 9 8 9 ) 
D i e 3 6 G e m e i n d e n mi t d e n h ô c h s t e n B e i t r a g s i e i s t u n g e n (1) 
Beitrâge Vergleiche 
Technische Humani- Anteil Aufwen-
Gemeinden Zusammen- târe Gesamt- der dungen (2) 
arbeit Hilfe betrag Beitrâge Gemeinden 
In Tausend Franken Mio Fr. %o 
AG Aarau 60 1 1 7 1 106.0 0.7 
BS: Riehen 110 1 0 1 2 0 62.0 1.9 
BE: Bern 230 1 0 2 4 0 833.0 0.3 
Biel 59 5 6 4 269.0 0.2 
Mùnsingen 101 101 26.0 3.9 
Mûr i 40 1 5 5 5 46 .0 1.2 
FR: Freiburg 87 2 8 9 123.0 0.7 
GE Bernex 73 7 3 19.0 3.8 
Carouge 215 215 33.0 6.5 
Cotogny 66 8 7 4 11.0 6.7 
Genf 909 9 0 9 656.0 1.4 
Lancy 332 2 3 3 4 55.0 6.1 
Meyrin 179 1 0 189 35.0 5.4 
Onex 59 5 9 25.0 2.4 
Thônex 58 5 8 12.0 4.8 
Vernier 1 00 100 43.0 2.3 
LU: Kriens 65 6 5 69.0 0.9 
SG R a p p e r s w i l 56 24 8 0 43.0 1.9 
St. Gallen 104 104 375.0 0.3 
Tl: Lugano 4 3 1 2 5 5 214.0 0.3 
VD: Lausanne 33 26 5 9 541.0 0.1 
VS: Sion 130 130 104.0 1.3 
2H Zug 61 105 166 110.0 1.5 
ZH: Adliswil 70 7 0 54.0 3 ) 1.3 
BOIach 90 9 0 49 .0 3 ) 1.8 
Herr l iberg 58 5 8 24.0 2.4 
Kloten 1 59 1 59 66.0 2.4 
Kûsnacht 2 0 0 2 0 0 102.0 2.0 
Maur 43 1 6 5 9 24.0 3 ) 2.5 
Meilen 65 6 5 50.0 1.3 
Opfikon 65 6 5 51.0 1.3 
Uitikon 34 30 6 4 19.0 3 ) 3.4 
Wallisellen 1 02 1 08 2 1 0 48 .0 3 ) 4.4 
Winter thur 142 142 436.0 0.3 
Zollikon 250 2 5 0 106.0 3 ) 2.4 
Zurich 6 1 0 6 1 0 2 '779.0 0.2 
Zwischensumme oder 
Durchschnitt 4*993 4 5 9 6*482 7 '618 .0 
226 weitere Gemeinden 2 '239 166 2 '405 
Gesamtbetrag 7 '232 625 7 '857 
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Anmerkungen zu Tabelle 3.5.B: 
1. 50.000 Fr. und darûber. 
2. Rechnungslegung 1989, gemâss Finanzstatistik (effektive Aufwendungen, einschliess-
lich Investitionen). 
3. Rechnungslegung 1988. 
Anmerkung: 
1989 haben die Schweizer Kantone und Gemeinden zusâtzlich 1 Mio Fr. bzw. 897.900 Fr. an 
die Hilfswerke fur Rumânien, Polen und Arménien (UdSSR) gezahlt. Dièse Betrâge werden 
jedoch nicht als Entwicklungshilfe berûcksichtigt. 
Quellen: 
Swissaid, Schweizerische Hilfe fur Entwicklungslânder/Aide suisse aux pays en 
développement 1989, Tabelle IV.2.1. "Offentliche Leistungen: Zusammenfassung der 
Beitrâge von Gemeinden und Kantonen", S. 183-192. 
Administration fédérale des finances, "Les finances des cantons en 1990". 
Administration fédérale des finances, "Les finances des cantons en 1989", La Vie 
économique, novembre 1990, S. 44, Tabelle 2. 
Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 1988 et 1989, du 
25 novembre 1987, RO 1988 58. 
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3 . 6 . G e s c h e n k e d e r s c h w e i z e r i s c h e n p r i v a t e n 
H i l f s w e r k e ( 1 9 8 9 ) 
A u s z a h l u n g e n f u r P r o j e k t e t e c h n i s c h e r Z u s a m m e n a r b e i t 
u n d h u m a n i t â r e r H i l fe 
Techn. i 'usamme larbeit Hum anitare Hilfe Gesamt-
betrag 
Ins t i tu t ionen ( 1 ) Private Bundes- Insge- Private Bundes Insge- der priv. 
Geschenke betrâge samt Geschenke betrâge samt Geschenke 
(2) (2) (2) 
In Millionen Franken 
Terre des Hommes, Lausanne H 1 5 .8 15.8 0 . 0 1 5 . 8 
Caritas H 5 . 4 1.8 7.2 7 .5 3 . 1 1 0 . 5 1 2 . 8 
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen 
der Schweiz (HEKS) H 8.0 3 .1 1 2 . 0 3 . 6 0 . 0 3 . 6 1 2 . 5 
Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) H 9 . 5 4 . 4 1 3 . 9 2 .1 3 . 5 5 .6 1 1 . 6 
Missionsgeseflschaft Bethlehem M 7 .2 7 .2 0 . 0 7 .2 
Swissaid H 6 .8 6.8 0 . 0 6 . 8 
Fastenopler der Schweizer Kathoiiken H 6 . 1 1.1 7.1 0 . 0 6 .1 
Heivetas H 4 . 4 2 3 . 0 2 7 . 4 0 . 0 4 . 4 
Emmaus H 3 . 7 0 .1 3 .8 0 . 0 0 . 4 0 . 4 3 .7 
Terre des hommes Suisse, Genève H 2 . 7 2 .7 0 . 4 0 . 4 3 . 0 
Seraphisches Uebeswerk, Solothum M 0.8 0 .8 2 . 2 2 . 2 3 .0 
Mission-Verkehrsaktion (MIVA) H 2 . 9 2 .9 0 . 0 2 .9 
Basler Mission M 2 . 6 1 .0 3 .6 0 .1 0 .1 2 . 8 
Benediktiner-Mission Uznach M 1.9 1.9 0 . 7 0 . 3 1.0 2 . 6 
Hilfswerk Mûrier Teresa M 0 .0 2 . 5 2 . 5 2 . 5 
Brûcke der Bruderhilte H 2 . 3 2 .3 0 . 0 2 .3 
Freunde SOS-Kinderdôrfer H 2 . 3 2 .3 0 . 0 2 .3 
Heilsarmee H 1.1 0 . 4 1.5 1 .0 0 . 8 1.8 2 .1 
Frères de nos Frères H 2 . 0 2 . 0 0 .1 0 . 5 0 . 5 2 .1 
Schweizer Arbeiterhilfswerk (SAH) H 0 . 8 1 .6 2 . 4 1 .3 0 . 0 1.3 2 .1 
Terre des Hommes Schweiz, Basel H 1.9 0 .6 2 .5 0 . 2 0 . 2 2 .1 
Institut Ingenbohl M 1.7 0 .1 1.8 0 . 3 0 .3 2 . 0 
Institut Menzlngen M 1.3 1.3 0 . 6 0 . 6 1 .9 
Mission évangélique oontre la lèpre M 0 .0 1 .9 0 . 1 1.9 1 .9 
Pères Blancs M 0 . 4 0 . 4 1 .5 1.5 1 .9 
St. Anna Schwestem M 1.8 1.8 0 . 0 1 .8 
Swisscontact H 1.8 1 1 . 3 13 .1 0 . 0 1 .8 
FGM-Stiftung 1.7 1.7 0 . 0 1.7 
Institut Baldegg M 1.6 1.6 0 . 0 1.6 
Enfants du monde H 1.1 0 . 0 1.1 0 . 5 0 . 9 1.4 1.6 
Dèpt. missionaire des églises protestantes 1.3 0 . 6 1.9 0 . 0 1.3 
Mission Hl. Familie, Werthenstein M 0 . 7 0 .7 0 . 5 0 . 3 0 . 7 1.1 
Unsere kleinen Brûder und Schwestern M 0 .0 1.1 1.1 1.1 
Schweiz. evang. Nillandmission M 1.0 0 . 2 1.2 0 .1 0 . 2 0 .2 1.0 
St. Petrus Claver Mission M 0 . 4 0 . 4 0 . 6 0 . 6 1.0 
Albert-Schweizer-Krankenhaus H 1.0 0 .1 1.1 0 . 0 1.0 
Kapuziner Luzern M 0.8 0.8 0 . 2 0 . 2 1.0 
WIZO-Foderation, Basel M 1.0 1.0 0 . 0 1 .0 
Andere Institutionen 2 1 . 6 4 6 . 2 6 7 . 8 6 . 1 2 . 5 8 . 6 2 7 . 7 
Insgesamt 1 2 8 . 2 9 5 . 6 2 2 3 . 8 3 4 . 9 1 2 . 5 4 7 . 4 1 6 3 . 1 
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Anmerkungen zu Tabelle 3.6.: 
1. Neben den Institutionen ist die in unseren Quellen aufgefûhrte Funktion angegeben: 
Hilfswerk (H) oder Missionswerk (M). 
2 . Unter der Bezeichnung "private Geschenke" berûcksichtigen die Hilfswerke auch die 
von Kantonen und Gemeinden erhaltenen Betrâge. Nach Abzug dieser Summen ent-
spricht der Nettogesamtbetrag der privaten Geschenke dem in Tabelle 2.1 .A. auf-
gefûhrten Betrag. 
Anmerkungen: 
Die Geschenke der privaten Hilfswerke, die 1989 nach den Statistiken des Bundes 0,05% des 
Bruttosozialprodukts der Schweiz ausmachten, sind nicht im Betrag der ôffentlichen Ent-
wicklungshilfe berûcksichtigt. Die Ziele der Hilfswerke stimmen jedoch weitgehend mit 
denen der Offentlichen Hand ûberein. Die Beteiligung des Bundes an ihrer Finanzierung dient 
einerseits dazu, die Eigenaktionen der Hilfsorganisationen zu unterstùtzen, und andererseits, 
die Ausgaben fur Projekte zu decken, die sie in Régie ausfuhren (siehe Tabelle 3.3.D). 
Die oben angefûhrten Auszahlungen entsprechen den von den Hilfswerken angegebenen Betra-
gen. Die Statistik umfasst die effektiven Zahlungen fur 1989, die fur Projekte technischer 
Zusammenarbeit und humanitârer Hilfe bestimmt sind, unter Auschluss der mit der Mis-
sionstâtigkeit im engeren Sinne verbundenen Ausgaben (Priesterausbildung, Kirchenbau, 
kirchliche Verôffentlichungen, usw.). 
Die in der Tabelle aufgefùhrten Institutionen haben Schenkungen in Hôhe von mindestens 1 
Million Franken (aus ihren eigenen Einnahmen, einschliesslich der Beitrâge von Kantonen 
und Gemeinden, jedoch ohne die Bundesmittel) geleistet. Die Organisationen sind nach der 
Hôhe dieser Leistungen aufgegliedert. Im Rahmen ihrer Sammlungen in der Schweizer 
Offentlichkeit haben die Hilfswerke 1989 147,7 Mio Fr. aufgebracht. 
Quelle: 
Swissaid, Schweizerische Hilfe fur Entwicklungslânder/Aide suisse aux pays en déve-
loppement 1989, Kapitel III: "Private Leistungen nach Organisationen", S. 5, 6,9 und S. 99-
137. 
